



در  4 nietorp ekil-niteiopoignA یمطبلعٍ سطح سزم
 وزمبل یبب تًدٌ بذو کیستیک یسوبن مبتلا بٍ سىذرم تخمذان پل
، 4معتمذ لًفزیودکتز ، 3ی، عبذالله وظز2صمذ اکبزسادٌدکتز ، 1یالُبم رحمبودکتز 
 *7یظُزاب ٍی، مزض6فزد یعببس تبی، آوبَ5یقذرت بیثز
 .شاىیثَؿْش، ثَؿْش، ا یداًـگبُ ػلَم پضؿى ،یداًـىذُ پضؿى ،ییگشٍُ صًبى ٍ هبهب بسیداًـ .1
  .شاىیثَؿْش، ثَؿْش، ا یداًـگبُ ػلَم پضؿى ،یداًـىذُ پضؿى ،یٌیثبل یویَؿیگشٍُ ث بسیداًـ .2
 .شاىیثَؿْش، ثَؿْش، ا یداًـگبُ ػلَم پضؿى ،یداًـىذُ پضؿى ،یپضؿى یداًـدَ .3
 .شاىیثَؿْش، ثَؿْش، ا یداًـگبُ ػلَم پضؿى ،یداًـىذُ پضؿى ،یاختوبػ یگشٍُ پضؿى بسیداًـ .4
 .شاىیثَؿْش، ثَؿْش، ا یفبسع، داًـگبُ ػلَم پضؿى حیخل یشیعت گشهؼ مبتیهشوض تحم ،یـگبّیػلَم آصهب وبسؿٌبع .5
  .شاىیثَؿْش، ثَؿْش، ا یداًـگبُ ػلَم پضؿى ،یداًـىذُ پضؿى ،یویَؿیاسؿذ ث یوبسؿٌبػ یداًـدَ .6
 .شاىیثَؿْش، ثَؿْش، ا یفبسع، داًـگبُ ػلَم پضؿى حیخل یشیعت گشهؼ مبتیهشوض تحم ،یپضؿى یَلَطیضیاسؿذ ف وبسؿٌبع .7





 صًبى% اص 57 ثبؿذ ٍ تمشیجبً) یه ثیوبسی اًذٍوشیي پیچیذُ دس صًبى هیSOCPویؼتیه (ػٌذسم تخوذاى پلی مقذمٍ:
وٌٌذُ لَی آًضین هْبس) 4LTPGNA( 4 nietorp ekil-niteiopoignAدچبس افضایؾ ٍصى ّؼتٌذ.  SOCP
هغبلؼِ  .ثبؿذپلاػوب هی گلیؼشیذوٌٌذُ غلظت ٍ ولیشاًغ تشیثبؿذ. ایي پشٍتئیي تؼییي) هیLPL( لیپبص لیپَپشٍتئیي
 .اًدبم ؿذًشهبل تَدُ ثذًی ؿبخص ثب  SOCP صًبىدس  4LTPGNA ّذف ثشسػی ػغح ػشهیحبضش ثب 
 اثَالفضل ٍاثؼتِ دسهبًگبُ ثِ وٌٌذُ هشاخؼِصى  74 ثش سٍی 4931-59دس ػبل ؿبّذی  -ایي هغبلؼِ هَسد :کبر ريش
اػبع  احتوبلی آػبى ٍ ثش ثِ سٍؽ غیشSOCP صى  52 هغبلؼِدس ایي  .اًدبم ؿذداًـگبُ ػلَم پضؿىی ثَؿْش  ثِ
ػبلن ثِ ػٌَاى گشٍُ ؿبّذ اًتخبة ؿذًذ. ػغح  صى 22ثِ ػٌَاى گشٍُ هَسد ٍ ) 3002(ّبی تـخیصی سٍتشدام  هؼیبس
تدضیِ ؿذ. گیشی  ّب ثِ ووه تىٌیه الایضا ٍ پبساهتشّبی ثیَؿیویبیی ًیض ثِ ووه اتَآًبلیضس اًذاصُ َّسهَى توبمػشهی 
سگشػیَى ٍ ّبی تی هؼتمل، هي ٍیتٌی  آصهَىٍ  )61(ًؼخِ SSPS  س آهبسیافضا ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم دادُ ٍ تحلیل
 گشفتِ ؿذ.هؼٌبداس دس ًظش  0/50ووتش اص   p. هیضاى ؿذاًدبم  خغی
 )،p;0/30( SBF )،p;0/700(HSF/HL  )،p;0/300( HLًتبیح ایي هغبلؼِ افضایؾ هؼٌبداسی دس هیضاى  َب: یبفتٍ
، 4LTPGNAًـبى داد. تفبٍت هؼٌبداسی دس هیضاى  هَسددس گشٍُ  )p;0/500( ٍ پشٍلاوتیي )p;0/20تؼتَػتشٍى (
دس گشٍُ هَسد  وشاتیٌیيٍ  B-AMOH، LDH)، LDL( ّبی ثب چگبلی پبییي، لیپَپشٍتئیيRI-AMOHاًؼَلیي، 
 اًؼَلیيلگبسیتن ثب  4LTPGNAًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ هـبّذُ ًـذ. استجبط هؼىَع ٍ هؼٌبداسی ثیي ػغح ػشهی 
 ،ٍخَد داؿت )p;0/30( ؿبخص تَدُ ثذًی) ٍ p;0/100( RI-AMOH لگبسیتن )،p;0/600( SBF، )p;0/200(
  .تشّبی لیپیذی هـبّذُ ًـذٍ پبساه 4LTPGNAاهب استجبعی ثیي 
هجتلا ثِ تخوذاى  صًبىدس  4LTPGNAتفبٍت هؼٌبداسی دس ػغح ػشهی  حبضشدس هغبلؼِ  گیزی: وتیجٍ
 ویؼتیه ثب تَدُ ثذًی ًشهبل دس همبیؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ هـبّذُ ًـذ. پلی
-niteiopoignA، ًشهبل ؿبخص تَدُ ثذًی ،ویؼتیهػٌذسم تخوذاى پلی لیپبص، آًضین لیپَپشٍتئیي: کلمبت کلیذی
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یه اختلال اًذٍوشیي  ،ویؼتیهػٌذسم تخوذاى پلی
ثب تخوذاى پلی صًبى% اص 57 پیچیذُ اػت وِ تمشیجبً
ویؼتیه دچبس افضایؾ ٍصى ّؼتٌذ ٍ چبلی هشوضی دس 
ویؼتیه ثب ٍصى ًشهبل ٍ چبق ّش دٍ ثب تخوذاى پلی صًبى
ویؼتیه  ). تـخیص تخوذاى پلی2، 1ؿَد (هی هـبّذُ
ثبؿذ  ) هی3002صی سٍتشدام (ّبی تـخی ثش اػبع هؼیبس
افشاد هجتلا ثِ تخوذاى  ،ّب ) وِ ثش اػبع ایي هؼیبس3(
هؼیبس سا ًـبى دٌّذ وِ  3هؼیبس اص  2ویؼتیه ثبیذ  پلی
گزاسی  یب تخوه گزاسی ٍ ػذم تخوه :ّب ؿبهل ایي هؼیبس
ٍ یب  ثبلیٌیآًذسٍطًیؼن ثِ صَست ثبلیٌی ٍ یب  ون، ّیپش
ثبؿذ  س ػًََگشافی هیویؼتیه د هـبّذُ تخوذاى پلی
ویؼتیه ٌَّص  ). ػلل ایدبد ثیوبسی تخوذاى پلی3(
عَس وبهل ؿٌبختِ ًـذُ اػت ٍ ایي ػٌذسم یه  ثِ
ّبی طًتیىی،  ثیوبسی چٌذ فبوتَسی ثب ًبٌّدبسی
). ثیوبسی 4( ثبؿذ هیسیض ٍ هحیغی  هتبثَلیه، دسٍى
ویؼتیه ثب همبٍهت ثِ اًؼَلیي، اختلال دس  تخوذاى پلی
ّبی ثتب، اختلال دس تحول گلَوض، دیبثت  لَلػولىشد ػ
لیپیذهی ٍ  ّب، دیغ ًَع دٍم، تشؿح ثیؾ اص حذ آًذسٍطى
). هغبلؼبت ًـبى 6، 5ؿَد ( چبلی احـبیی ؿٌبختِ هی
هجتلا ثِ  صًبىذ وِ چبلی دس ثیؾ اص ًصف ٌدّ هی
ّبی  ). ثبفت8، 7ثبؿذ ( ویؼتیه ؿبیغ هی تخوذاى پلی
وٌٌذ  ّبی فؼبلی تشؿح هی ّب ٍ ادیپَویي چشثی ػیتَویي
 14LTPGNA ،ّبی خذیذ وِ یىی اص ایي ادیپَویي
عَس  ثِ ٍّب دسگیش اػت  ثبؿذ وِ دس هتبثَلیؼن لیپیذ هی
). 9گشدد ( ّبی چشثی ٍ وجذ تشؿح هی هتذاٍل دس ثبفت
ّب سا اص عشیك هْبس فؼبلیت  ایي فبوتَس هتبثَلیؼن لیپیذ
لیپَلیض هشثَط ثِ ثبفت آًضین لیپَپشٍتئیي لیپبص ٍ تحشیه 
افضایؾ غلظت  ،وٌذ وِ ًتیدِ آى چشثی ػفیذ تٌظین هی
). 9گلیؼشیذ ٍ اػیذ چشة پلاػوب اػت ( تشی
اص ًظش فیضیىی دس استجبط ثب  4LTPGNA
صَست ثیبى آى دس ػغح  ّب اػت ٍ دس لیپَپشٍتئیي
وٌٌذُ هْن غلظت ٍ ولیشاًغ  تؼییي ،فیضیَلَطیه
دّذ  هغبلؼبت ًـبى هی ).01گلیؼشیذ پلاػوب اػت ( تشی
ػلاٍُ ثش ػولىشدؽ دس ؿشایظ ًشهبل  4LTPGNAوِ 
سػذ ًمؾ هْوی دس ػٌذسم  ثِ ًظش هی ،فیضیَلَطی
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وٌذ وِ ّش دٍ حبلت  هتبثَلیه ٍ دیبثت ًَع دٍم ایفب هی
ٍ  2گلیؼشیذ پلاػوب هشثَط ثِ افضایؾ ػغح تشی
اػیذّبی چشة آصاد اػت وِ هٌدش ثِ اختلال دس 
 4ّبی چشة ٍ تمَیت اوؼیذاتیَ اػیذ3 ّب یپیذهتبثَلیؼن ل
دّذ وِ دس  ). تحمیمبت ًـبى هی11-31گشدد ( هی
اًؼَلیي ثبػث  ،ؿشایظ فیضیَلَطیه ثؼذ اص دسیبفت غزا
گشدد وِ ایي دس ٍالغ  هی 4LTPGNAػشوَة تَلیذ 
ّبی غٌی  ًمؾ هْوی دس ولیشاًغ ٍ رخیشُ لیپَپشٍتئیي
 ،ایظ ًبؿتبشیذ داسد ٍ اهب دس ؿشیگلیؼ اص تشی
اص عشیك تحشیه لیپَلیض ثبفت چشثی ٍ  4LTPGNA
صهیٌِ سا ثشای تأهیي  ،گلیؼشیذ وبّؾ ولیشاًغ تشی
 ). اهب اص ػَیی دیگش51، 41وٌذ ( ػَخت فشاّن هی
 ،دًجبل تضسیك داخل ٍسیذی ِدّذ وِ ث تحمیمبت ًـبى هی
ّبی چشة غیش اؿجبع  ّبیی ثب اػیذ اهَلؼیًَی اص لیپیذ
ثبػث اص ثیي سفتي اثش اًؼَلیي دس وبّؾ هیضاى 
تَاى گفت وِ  ثٌبثشایي هی ،گشدد هی 4LTPGNA
تَاًذ تٌظین وٌٌذُ  ّب احتوبلاً هی اػیذّبی چشة لیپیذ
). اص 71، 61( ثبؿذ 4LTPGNAهْن غلظت پلاػوبیی 
همبٍهت ثِ  ،پیـیياػبع هغبلؼبت  وِ ثش ییآًدب
ویؼتیه  ثب تخوذاى پلی صًبىاًؼَلیي ٍ چبلی هشوضی دس 
ّب،  ثب افضایؾ فؼبلیت التْبثی ٍ تشؿح ادیپَویي
هغبلؼِ  ،)81ّب ّوشاُ اػت ( ػیتَویي ّب ٍ ایٌتشلَویي
دس  4LTPGNA ػغح ػشهی حبضش ثب ّذف ثشسػی
ؿبخص ویؼتیه ثب  ػٌذسم تخوذاى پلی هجتلا ثِ صًبى
 . اًدبم ؿذًشهبل تَدُ ثذًی 
 
 کبر ريش 
 ثش سٍی 4931-59ؿبّذی دس ػبل  -ایي هغبلؼِ هَسد
دس  ثِ اثَالفضل ٍاثؼتِ دسهبًگبُ ثِ وٌٌذُ هشاخؼِصى  74
دس ایي هغبلؼِ . اًدبم ؿذداًـگبُ ػلَم پضؿىی ثَؿْش 
 )4102ٍ ّوىبساى ( خشدهب ثب تَخِ ثِ هغبلؼِحدن ًوًَِ 
% ٍ تَاى 59ثب دس ًظش گشفتي ػغح اعویٌبى  ٍ )91(
ٍ  1.3 rewopGافضاس  ٍ ثِ ووه ًشم% 08آصهَى 
 دس گشٍُ 4LTPGNAهیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس ػغح 
 6±3/2ٍ دس گشٍُ هَسد ثِ هیضاى  3/7±2ؿبّذ ثِ هیضاى 
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وِ  تؼییي ؿذًفش دس ّش گشٍُ  32لیتش،  ًبًَگشم دس هیلی
دس ًْبیت حدن  ،ّب ًَِ% سیضؽ دس ًو01ثب دس ًظش گشفتي 
 . دس ًظش گشفتِ ؿذًفش  52ًوًَِ دس ّش گشٍُ 
ویؼتیه  صى هجتلا ثِ تخوذاى پلی 52دس گشٍُ هَسد 
 وٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ اثَالفضل ثَؿْش ثِ سٍؽ غیش هشاخؼِ
 ،احتوبلی آػبى ثشای هغبلؼِ اًتخبة ؿذًذ. دس گشٍُ هَسد 
ّبی تـخیصی سٍتشدام  هؼیبسّبی ٍسٍدی ثش اػبع هؼیبس
ویؼتیه ثبیذ  وِ صًبى هجتلا ثِ تخوذاى پلی ثَد) 3002(
 گزاسی ٍ (ػذم تخوه داؿتِ ثبؿٌذهؼیبس سا  3هؼیبس اص  2
گزاسی ون، ّیپشآًذسٍطًیؼن ثِ صَست ثبلیٌی ٍ  یب تخوه
ویؼتیه دس  ٍ یب هـبّذُ تخوذاى پلی ثبلیٌییب 
صًبى  22). گشٍُ ؿبّذ ؿبهل 3(ػًََگشافی) 
: ّبی هؼیبس ٍ داسایوٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ اثَالفضل  هشاخؼِ
ػبدت هبّیبًِ هٌظن ثب ػًََگشافی لگٌی ًشهبل، ثذٍى 
ّش دٍ گشٍُ اص  ثَدًذ.ػبثمِ آوٌِ، ّیشػَتیؼن ٍ ًبثبسٍسی 
ویلَگشم ثش هتش  52 ًظش ؿبخص تَدُ ثذًی (ووتش اص
 ٌذ.ؿتثب ّن هغبثمت دا ػبل) 04ٍ ػي (ووتش اص ) هشثغ
تیشٍئیذ،  ّبی ثیوبسی داسای صًبىتوبهی  هغبلؼِدس ایي 
تبًؼیَى ٍ  ػشٍلی، دیبثت، ّیپش -ًئَپلاػن، ثیوبسی للجی 
توبهی افشاد هَسد  ٍاص هغبلؼِ خبسج ؿذًذ  اختلالات ولیَی
هبُ داسٍّبی پیـگیشی اص ثبسداسی،  3حذالل ثشای  هغبلؼِ
گزاسی،  گلَوَوَستیىَئیذّب، داسٍّبی هحشن تخوه
داسٍّبی ضذ دیبثت، ضذ چبلی، ضذ فـبسخَى، اػتشٍطًیه 
 ًذ. ثَد ّب سا هصشف ًىشدُ آًذسٍطى ٍ آًتی
 گیشی اص سٍص اٍل تب چْبسم لبػذگی ٍ دس ایي هغبلؼِ خَى
صجح  8-9بًِ ثیي ػبػت ػبػت ًبؿتبیی ؿج 21ثؼذ اص 
ّب ثب  ؿذ. ػشم خَى ثؼذ اص ػبًتشیفیَط وشدى ًوًَِ اًدبم
دػت آهذ ٍ  ثِ 4 Cºدلیمِ دس  51ثِ هذت  0003دٍس 
گیشی  فشیض ؿذًذ. اًذاصُ -08 Cº ّب دس ػپغ ًوًَِ
پبساهتشّب دس آصهبیـگبُ هشوضی داًـگبُ ػلَم پضؿىی 
ّبی آًتشٍپَهتشیه ؿبهل لذ،  پبساهتشثَؿْش اًدبم ؿذ. 
ٍصى، ػي، ؿبخص تَدُ ثذًی ٍ ًؼجت دٍس ووش ثِ ثبػي 
ّبی ثیَؿیویبیی  پبساهتشاص عشیك پشػـٌبهِ تْیِ گشدیذ. 
، وشاتیٌیي ٍ LDHگلیؼشیذ، ولؼتشٍل،  تشیؿبهل 
ّبی هؼتجش پبسع آصهَى ٍ ثِ  گلَوض ثب اػتفبدُ اص ویت
 cifitneics latiV( E artceleS ووه اتَآًبلیضس
 LDLػغح  گیشی ؿذًذ. ) اًذاصُdnalrehteN ,V.N
 ).02دػت آهذ ( ثِ 1فشیذٍالذ ثب اػتفبدُ اص فشهَل
 latsyrC( 4LTPGNAّبی ػشهی اًؼَلیي ٍ  غحػ
 xenyD) ثِ ووه تىٌیه الایضا (anihC ,yad
گیشی ؿذ  ) اًذاصُASU ,0153bxc2 seigolonhcet
ّبی هؼتجش الایضا  ُ اص ویتّب ًیض ثب اػتفبد ٍ ػبیش َّسهَى
گیشی ؿذًذ ٍ اسصیبثی هذل َّهئَػتبص ثشای  اًذاصُ
ٍ اسصیبثی هذل  2)RI.AMOHهمبٍهت ثِ اًؼَلیي (
ثب  3)B.AMOH( ثتبَّهئَػتبص ثشای ػولىشد ػلَل 
 ).22، 12ّبی صیش هحبػجِ گشدیذ ( اػتفبدُ اص فشهَل
 صَست هحبػجِ گشدیذ: ثذیي RI.AMOH
       
 
 (               
  
                         )    
   
 
 صَست هحبػجِ گشدیذ: ثذیي B.AMOH
       
 (               
  
      )    
(               
  
    )  
 
ایي تحمیك تَػظ وویتِ  ،هلاحظبت اخلالیاص ًظش 
اخلاق داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثَؿْش ثب وذ اخلاق 
ثِ تصَیت سػیذ ٍ  131.5931.CER.SMUPB.RI
 تىویلوٌٌذگبى  ًبهِ تَػظ توبهی ؿشوت فشم سضبیت
س افضا ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم دادُ تدضیِ ٍ تحلیل گشدیذ.
اًدبم ؿذ. ثشای همبیؼِ ) 61(ًؼخِ  SSPSآهبسی 
هؼتمل ٍ  ّبی ووی ثیي دٍ گشٍُ اص آصهَى تی هتغیش
ثب تَخِ ثِ ایي وِ هتغیشّبی ػي، دٍس  ذ.ؿٍیتٌی  هي
، وشاتیٌیي ٍ لٌذخَى ًبؿتب LDH، تشی گلیؼشیذ، ثبػي
لزا ثشای همبیؼِ ایي  ،اص تَصیغ ًشهبل ثشخَسداس ًجَدًذ
ٍیتٌی  ّب ثیي دٍ گشٍُ اص آصهَى غیش پبساهتشی هي هتغیش
ّبی اًؼَلیي ٍ  اػتفبدُ ؿذ. ثِ ػلاٍُ دس هَسد هتغیش
تَصیغ، فشض  وِ ػلاٍُ ثش ًشهبل ًجَدى RI AMOH
وشد، اص لگبسیتن آًْب  ّب ًیض صذق ًوی ٍاسیبًغثشاثش ثَدى 
ّوچٌیي  اػتفبدُ ؿذ. ،وِ اص تَصیغ ًشهبل ثشخَسداس ثَد
ّبی هختلف ثب  ثشای همبیؼِ استجبط ػغح ػشهی هتغیش
. اص آصهَى سگشػیَى خغی اػتفبدُ ؿذ 4LTPGNA
 هؼٌبداسی دس ًظش گشفتِ ؿذ. 0/50ووتش اص  pهیضاى 
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، )p;0/1تفبٍت هؼٌبداسی دس همبدیش ػي (دس ایي هغبلؼِ 
، ؿبخص تَدُ ثذًی )p;0/81( لذ )،p;0/75( ٍصى
 )RHW) ٍ ًؼجت دٍس ووش ثِ ثبػي (p;0/37(
 .)1(خذٍل هیبى دٍ گشٍُ هـبّذُ ًـذ )p;0/74(
 
  مًردوتزيپًمتزیک بیه گزيٌ شبَذ ي آَبی میبوگیه ي اوحزاف معیبر متغیزَبی  مقبیسٍ شبخص -1جذيل 
 هتغیش ؿبّذگشٍُ  گشٍُ هَسد داسی ػغح هؼٌی
 ػي (ػبل) 92/83±8/33 52/48±6/50 **0/1
 )ویلَگشم(ٍصى  26/67±51/97 56/80±11/43 *0/75
 هتش) لذ (ػبًتی 161/42±4/78 851/29±6/15 *0/81
 )ثش هتش هشثغویلَگشم ؿبخص تَدُ ثذًی ( 42/01±5/08 42/85±3/43 *0/37
 ًؼجت دٍس ووش ثِ دٍس لگي 0/18±0/70 0/18±0/60 **0/74
 هي ٍیتٌی**،  آصهَى تی هؼتمل*                            
 
 )،p;0/30( لٌذخَى ًبؿتب افضایؾ هؼٌبداسی دس همبدیش
، تؼتَػتشٍى )p;0/700(HSF/HL  )،p;0/300( HL
دس ) دس گشٍُ هَسد p;0/500پشٍلاوتیي ( ٍ )p;0/20(
). دس گشٍُ 2(خذٍل ؿذ هـبّذُهمبیؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ 
هَسد دس همبیؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ تفبٍت هؼٌبداسی دس همبدیش 
 RI-AMOHلگبسیتن  ،)p;0/41لگبسیتن اًؼَلیي (
ًـذ. دس  هـبّذُ) p;0/38( 4LTPGNA) ٍ p;0/41(
هؼٌبداسی دس هیبى دٍ گشٍُ تفبٍت حبضش هغبلؼِ 
)، p;0/22( گلیؼشیذپبساهتشّبی لیپیذی ؿبهل تشی
 C-LDL ٍ )p;0/59( C-LDH  )،p;0/4ولؼتشٍل (
ّوچٌیي تفبٍت هؼٌبداسی دس  .هـبّذُ ًـذ )p;0/54(
، )p;0/22(  B-AMOH)،p;0/51(HSF  همبدیش
هیبى دٍ  )p;0/75وشاتیٌیي ( ٍ )p;0/52( AEHD
 .)2 (خذٍل گشٍُ هَسد ٍ ؿبّذ هـبّذُ ًـذ
 
 
 متغیزَبی سزمی بیه گزيٌ شبَذ ي مًرد َبی میبوگیه ي اوحزاف معیبر مقبیسٍ شبخص -2 جذيل
 داسی ػغح هؼٌی  هَسدگشٍُ  ؿبّذ گشٍُ هتغیش
 *0/38 942/66±431/42 142/22±241/67 )lm/gn( 4LTPGNA
 *0/41 51/40±61/67 9/42±7/08 )lm/UIμ( اًؼَلیي 
 *0/41 1/00±0/73 0/58±0/92 nilusnI goL
 *0/41 3/26±4/40 2/81±2/90 RI-AMOH
 *0/90 0/83±0/73 0/12±0/23 RIAMOH goL
 *0/22 571/53±222/54 411/32±27/56 B-AMOH
 **0/30 79/04±01/60 19/54±8/24  )ld/gmلٌذخَى ًبؿتب (
 **0/22 601/29±64/78 88/09±25/30  )ld/gm( گلیؼشیذتشی
 *0/4 571/21±32/49 861/05±03/04   )ld/gm( ولؼتشٍل
 **0/4 84/21±9/28 84/13±21/46 )ld/gm(  C-LDH
 *0/54 79/42±52/74 201/59±62/07 )ld/gm(  C-LDL
 *0/300 9/17±5/96 5/55±2/68 HL
 *0/51 5/82±2/74 6/72±2/02 HSF
 *0/700 2/33±1/39 1/70±0/78 HSF/HL
 *0/20 1/00±0/45 0/07±0/62 تؼتَػتشٍى
 *0/52 2/80±0/88 1/97±0/08 SAEHD
 *0/500 12/66±11/89 31//32±6/75 پشٍلاوتیي
 **0/75 0/18±0/31 0/97±0/61 وشاتیٌیي



































ًتبیح ایي هغبلؼِ استجبط هؼىَع ٍ هؼٌبداسی هیبى ػغح 
ثب تَدُ ثذًی، لگبسیتن اًؼَلیي،  4LTPGNAػشهی 
اهب استجبط  ،ًـبى داد SBFٍ  RI-AMOHلگبسیتن 
ثب  4LTPGNAهؼٌبداسی هیبى ػغح ػشهی 
 .)3 (خذٍل ٍخَد ًذاؿتپبساهتشّبی لیپیذی 
 
 کیستیک بب تخمذان پلی بب دیگز متغیزَب در بیمبران4LTPGNA  ارتببط بیه -3جذيل 
 IMB nilusnI goL RI.AMOH goL SBF
 )lm/gn( 4LTPGNA -0/72 -0/14 -0/44 -0/73
 noitalerroc nosraeP
 داسی ػغح هؼٌی 0/30 0/200 0/100 0/600
 آصهَى سگشػیَى خغی                   
 
 بحث 
تشیي ثیوبسی  هتذاٍل ویؼتیه ثیوبسی تخوذاى پلی
ثبؿذ ٍ ثب  اًذٍوشیي دس هیبى صًبى ػي تَلیذ هثل هی
ؿَد  اختلالات تَلیذ هثلی ٍ هتبثَلیؼوی ؿٌبختِ هی
). دس ایي هغبلؼِ افضایؾ هؼٌبداسی دس ػغح ػشهی 32(
اهب تفبٍت هؼٌبداسی دس  ،) هـبّذُ ؿذp;0/30( SBF
 RI.AMOH ) ٍp;0/41( ػغح ػشهی اًؼَلیي
دس همبیؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ دس گشٍُ هَسد  )p;0/41(
ّوچٌیي هغبلؼِ هَسیي ٍ ّوىبساى  هـبّذُ ًـذ.
ثب  صًبى) وِ هیضاى حؼبػیت ٍ تشؿح اًؼَلیي دس 0002(
 ،ویؼتیه ٍ ؿبّذ هَسد ثشسػی لشاس گشفت تخوذاى پلی
وِ ًمص دس حؼبػیت ثِ اًؼَلیي ثیـتش  ًـبى داد
ثبؿذ ٍ  ویؼتیه چبق هی ثب تخوذاى پلی صًبىهتَخِ 
ویؼتیه دس یه سفتبس  ثب تخوذاى پلی صًبىچبلی دس 
 ).42( وٌذ ثِ همبٍهت ثِ اًؼَلیي ووه هی 1افضایـی
همبٍهت ) 4102( ّوىبسّوچٌیي دس هغبلؼِ ثٌىذاساى ٍ 
ثِ اًؼَلیي ٍ ػغح ػشهی اًؼَلیي دس ػِ گشٍُ 
ویؼتیه ٍ ػبلن  ّیشػَتیؼن ایذیَپبتیه، تخوذاى پلی
 ).52( ؿتتفبٍت هؼٌبداسی ًذا
افضایؾ هؼٌبداسی دس ػغح ػشهی  حبضشدس هغبلؼِ 
 هـبّذُ) دس همبیؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ p;0/500پشٍلاوتیي (
دّذ وِ  ؿذ. هغبلؼبت پیـیي ًـبى هی
% اص ثیوبساى ثب 5-03ّیپشپشٍلاوتیٌویبی خفیفی دس 
ویؼتیه هـبّذُ ؿذُ اػت ٍ ػلاٍُ ثش ایي  تخوذاى پلی
ّیپشپشٍلاوتیٌویب اغلت دس ایي افشاد هَلت اػت ٍ ؿبیذ 
ویؼتیه، ػغح  ثب تخوذاى پلی صًبى% اص ایي 3-7تٌْب 
ثِ عَس هؼتوش داؿتِ ثبؿٌذ  افضایؾ یبفتِ اص پشٍلاوتیي سا
) دس 5102(ٍ ّوىبساى  ػضٍػلٌذ ). ّوچٌیي72، 62(
                                                 
 citegrenys 1
هغبلؼِ ثشسػی تشؿح پشٍلاوتیي دس ثیوبساى ثب تخوذاى 
تیدِ سػیذًذ وِ ّیپشپشٍلاوتیٌویب ویؼتیه ثِ ایي ً پلی
سػذ خیلی  ویؼتیه ثِ ًظش ًوی ثب تخوذاى پلی صًبىدس 
ثیـتش اص افشد ػبلن ثبؿذ ٍ ًجبیذ ّیپشپشٍلاوتیٌویب سا ثِ 
ثب تخوذاى  صًبىػٌَاى یه ٍیظگی هـخص دس 
 ).82ویؼتیه دس ًظش گشفت ( پلی
 HLافضایؾ هؼٌبداسی دس ػغح ػشهی  حبضشهغبلؼِ  دس
. ٍخَد داؿت )p;0/700( HSF/HL ٍ )p;0/300(
افضایؾ ، )5102( تب ٍ ّوىبساىپگَّوچٌیي دس هغبلؼِ 
ثب تخوذاى پلی صًبىدس  HLهؼٌبداسی دس ػغح ػشهی 
ویؼتیه غیش چبق دس همبیؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ گضاسؽ ؿذ 
وِ  ًـبى داد )3002(ٍ ّوىبساى هغبلؼِ ثبًبػضٍػىب  .)92(
ویؼتیه صهبًی پلی ثب تخوذاى صًبىدس  HSF/HLًؼجت 
 ،ثبؿذ 2تش اص  ًشهبل خَاّذ ثَد وِ ثضسي دس ػغح غیش
ثب  صًبىتَاى ثِ ّوِ سا ًوی HSF/HLایي ًؼجت ّشچٌذ 
ًیض  حبضشویؼتیه ًؼجت داد وِ دس هغبلؼِ تخوذاى پلی
 ).03( ثَد 2تش اص  ) ثضسي2/33±1/39( ایي ًؼجت
دس گشٍُ هَسد  ػغح ػشهی تؼتَػتشٍى حبضشدس هغبلؼِ 
داؿت دس همبیؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ افضایؾ هؼٌبداسی 
افضایؾ  ًیض )5102ٍ ّوىبساى (تب پگَدس هغبلؼِ  .)p;0/20(
هؼٌبداسی دس ػغح ػشهی تؼتَػتشٍى دس گشٍُ ثب تخوذاى 
گشٍُ ثب  ویؼتیه غیش چبق دس همبیؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ ٍپلی
وِ  عَسی ثِ ؛ویؼتیه چبق هـبّذُ ؿذتخوذاى پلی
هیبًگیي ػغح ػشهی تؼتَػتشٍى دس گشٍُ ثب تخوذاى پلی
عَس هؼٌبداسی ثبلاتش اص گشٍُ  %) ثِ23چبق (ویؼتیه غیش
 ).92%) ثَد (02ویؼتیه چبق (ثب تخوذاى پلی
 تفبٍت هؼٌبداسی دس ػغح ػشهی حبضشدس هغبلؼِ 
دس گشٍُ هَسد دس همبیؼِ ثب  )p;0/38(4LTPGNA
تَاى آى سا ثِ  احتوبلاً هیگشٍُ ؿبّذ هـبّذُ ًـذ وِ 




















دّذ وِ ایي پشٍتئیي یه  ًؼجت داد. هغبلؼبت ًـبى هی
دًجبل ثیبى آى  ّب اػت ٍ ثِ وٌٌذُ هتبثَلیؼن لیپیذ تٌظین
دس ػغح فیضیَلَطیه اص عشیك هْبس آًضین لیپَپشٍتئیي 
گلیؼشیذ پلاػوب ٍ  وٌٌذُ هْن غلظت تشی لیپبص، تؼییي
). اص ػَیی دیگش هغبلؼبت 23، 13( ثبؿذ ولیشاًغ آى هی
ًمؾ آى دس  ػلاٍُ ثش 4LTPGNAدّذ وِ  ًـبى هی
دس ؿشایظ  ،ّبی هتبثَلیه ٍ غیشهتبثَلیه تٌظین فؼبلیت
 ؛)9، 4وٌذ ( فیضیَلَطیه ٍ پبتَلَطیه ًیض ػول هی
دس ) 5002ٍ ّوىبساى ( وَػتشدس هغبلؼِ وِ  عَسی ثِ
ٍ  4LTPGNAّبی تشاطًیه اص ًظش طى  ی هَؽثشسػ
دًجبل ثیبى ثیؾ اص  ثِ ،گلیؼشیذ تأثیش آى ثش هتبثَلیؼن تشی
گلیؼشیذ  ، افضایؾ ػغح پلاػوبیی تشی4LTPGNAحذ 
دًجبل ًمص دس ثیبى  ٍِ وبّؾ فؼبلیت لیپَپشٍتئیي لیپبص ٍ ث
گلیؼشیذ ٍ  ، وبّؾ ػغح پلاػوبیی تشی4LTPGNA
لیپبص هـبّذُ گشدیذ. اص  ئیيافضایؾ فؼبلیت لیپَپشٍت
ػَیی دیگش دس ایي هغبلؼِ هـخص ؿذ وِ ػولىشد 
ثؼتگی ثِ خبیگبُ ثیبى ٍ ٍضؼیت  4LTPGNA
ثیـتش  4LTPGNAوِ ػولىشد  عَسی ثِ ؛ای داسد تغزیِ
 چشة ّبی پش ثبؿذ ٍ دسیبفت غزا ثِ صَست هَضؼی هی
ثبػث وبّؾ تَلیذ ٍ ٍضؼیت ًبؿتب ثبػث تحشیه تَلیذ 
). ّوچٌیي دس 33( گشدد هی 4LTPGNAثیؾ اص حذ 
 4LTPGNAهغبلؼبت پیـیي هـخص ؿذ وِ فشاٍاًی 
چشة ٍ افضایؾ تَدُ ثبفت  ّبی پش دس پلاػوب ثب دسیبفت غزا
تَاى  ). ثٌبثشایي هی53، 43یبثذ ( چشثی ػفیذ وبّؾ هی
خَد صهیٌِ سا ثشای  ،گفت وِ چبلی ٍ افضایؾ تَدُ چشثی
ٌذ ٍ اهب دس و فشاّن هی 4LTPGNAوبّؾ تَلیذ 
وِ تفبٍت هؼٌبداسی دس غلظت ػشهی  حبضشهغبلؼِ 
تَاًذ هشثَط ثِ  احتوبلاً هی ،هـبّذُ ًـذ 4LTPGNA
هؼٌبداس ًجَدى ػغح ػشهی پبساهتشّبی لیپیذی ٍ تَدُ 
دس ویؼتیه ثبؿذ.  ثب تخوذاى پلی صًبىثذًی ًشهبل دس 
هؼٌبداسی ٍ استجبط هؼىَع  4LTPGNA حبضشهغبلؼِ 
 لگبسیتن ٍ لٌذخَى ًبؿتب، لگبسیتن اًؼَلیي ،ثب تَدُ ثذًی
ّوچٌیي دس هغبلؼِ سٍثؼیَع ًـبى داد.  RI.AMOH
ثشسػی ػغح ػشهی ٍ ثیبى دس ) 1102ٍ ّوىبساى (
ٍ استجبط هؼىَع  ،دس ثبفت چشثی 4LTPGNA
ثب تَدُ ثذًی  4LTPGNAهؼٌبداسی ثیي ػغح ػشهی 
 4LTPGNAوِ ثیبى ثبلای  عَسی ثِ ؿت؛ٍخَد دا
% ثبفت چشثی اص عشیك فؼبل 05ثبػث وبّؾ تَاًذ  هی
ّبی چشثی  دًجبل آى اوؼیذاػیَى اػیذ وشدى لیپَلیض ٍ ثِ
 ).63دس ثبفت چشثی گشدد (
ثیبى ثبلای  ،)5002(ٍ ّوىبساى  ایىؼیَدس هغبلؼِ 
ثبػث وبّؾ هؼٌبداسی دس ػغح گلَوض  4LTPGNA
وِ دس  دس حبلی ،)73پلاػوب ٍ ثْجَد تحول گلَوض گشدیذ (
) ثیبى ثبلای 6002ِ هبًذاسد ٍ ّوىبساى (هغبلؼ
خصَصبً ثؼذ اص یه سطین غزایی پشچشة،  4LTPGNA
ّیچ اثشی ثش ػغح گلَوض پلاػوب ًذاؿت ٍ ثبػث ًمص دس 
 حبضشاهب دس هغبلؼِ  ،)01تحول گلَوض ؿذ (
هؼٌبداسی ثب گلَوض ٍ استجبط هؼىَع  4LTPGNA
هغبلؼِ ) دس 6002ًبؿتب ًـبى داد وِ هبًذاسد ٍ ّوىبساى (
ثش  4LTPGNAخَد ثیبى وشدًذ وِ ایي تفبٍت اثش 
گلَوض پلاػوب، هوىي اػت هشثَط ثِ هیضاى ثیبى ٍ 
 ). 01ثبؿذ ( 4LTPGNAخبیگبُ ثیبى 
هـخص ؿذ وِ  )2102(دس هغبلؼِ ساي ٍ ّوىبساى 
تَاًذ ثبػث وبّؾ  اًؼَلیي دس افشاد خَاى ٍ ػبلن هی
دس حبلی  ،دس ثبفت چشثی گشدد 4LTPGNA% ثیبى 07
وِ ایي اثش دس افشاد دیبثتیه هجتلا ثِ همبٍهت ثِ اًؼَلیي 
هـبّذُ ًـذ وِ ػلت هـبّذُ افضایؾ ػغح پلاػوبیی 
 ،گلیؼشیذ دس افشاد هجتلا ثِ همبٍهت ثِ اًؼَلیي تشی
هشثَط ثِ اص ثیي سفتي اثش هْبسی اًؼَلیي ثش 
اص ػَیی دیگش دس هغبلؼِ  ).83ثبؿذ ( هی 4LTPGNA
ثشای اٍلیي ثبس هـخص ؿذ ) 3102بساى (ٍ ّوىثشًٌغ 
ّبیی غٌی اص  وِ تضسیك داخل ٍسیذی اهَلؼیًَی اص لیپیذ
ثبػث اص ثیي سفتي اثش اًؼَلیي  ،ّبی چشة غیش اؿجبع اػیذ
خولِ اص  .)61گشدد ( هی 4LTPGNAدس وبّؾ هیضاى 
یبفتي افشاد هجتلا ثِ ػٌذسم  حبضش،ّبی هغبلؼِ  هحذٍدیت
هبُ داسٍی هشتجظ ثب  3حذالل ویؼتیه وِ  تخوذاى پلی
ثیوبسی سا دسیبفت ًىشدُ ثبؿٌذ ٍ یبفتي گشٍُ هَسد ثب 
ًشهبل ثَد. دس ًْبیت ثب تَخِ ثِ ًتبیح  ؿبخص تَدُ ثذًی
تَاى گفت وِ اگشچِ ثیبى  هی حبضشهغبلؼِ 
دس ػغح فیضیَلَطیه ًمؾ هْوی دس  4LTPGNA
 ٍ اهب دس ؿشایظ ثیبى ثبلا ،ّب داسد تٌظین هتبثَلیؼن چشثی
تَاًذ هٌدش ثِ افضایؾ ػغح  ثیؾ اص حذ آى، هی
ّب  گلیؼشیذ ٍ اختلال دس هتبثَلیؼن لیپیذ پلاػوبیی تشی



































شتهاسبپ یهشػ حغػ  فشع صا ٍ ذـً ُذّبـه یذیپیل یبّ
 شگیدىبًص یلپ ىاذوخت بث  لبهشً یًذث ُدَت بث هیتؼیو
ذًدَث،  یهشػ حغػ سد یسادبٌؼه تٍبفتANGPTL4 
یه دبٌْـیپ ٍ ذـً ُذّبـه  تاشیثأت یػسشث یاشث ِو دَؿ
 شثا نؼیًبىه ٍANGPTL4  ىاذوخت مسذٌػ شث
یلپ غیػٍ تبؼلبغه ،هیتؼیو  بث ىاسبویث يیا یٍس شث یشت
شتهاسبپ صا ییلابث حغػ ٍ لبهشً شیغ یًذث ُدَت  یبّ
.دشیگ ساشل یػسشث دسَه ضیً یذیپیل 
 
ٍجیتو یزیگ 
 یهشػ حغػANGPTL4  سدىبًص  ىاذوخت ِث لاتجه
یلپ  ذّبؿ ٍُشگ بث ِؼیبمه سد لبهشً یًذث ُدَت بث هیتؼیو
دساذً یسادبٌؼه تٍبفت. 
 
یوادرذق ي زكشت 
ىبیبپ صا ِتفشگشث ِلبمه يیا  مَلػ ُبگـًاد سد ُذؿ اشخا ِهبً
 : ُسبوؿ ِث شْؿَث یىؿضپ19801/7/18/20 ذو ٍ حد/
 قلاخاIR.BPUMS.REC.1395.131 یه .ذؿبث 
يیذث ِلیػٍ تیبوح صا  یـٍّظپ مشتحه تًٍبؼه یلبه یبّ
 يیٌچوّ ٍ شْؿَث یىؿضپ مَلػ ُبگـًادصا  ُبگـیبهصآ
عسبف حیلخ تهلاػ تبمیمحت ضوشه ،یضوشه نًبخسبوشػ ،
ىبیخبح ِودً نًبخسبوشػ ٍ ُذیدٌػ اشّص  تْخ
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